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学 位 論 文
「 偏 山 円 孔 を 有 す る 回 転 円 板 の 応 力 に 関 す る 研 究 」
工 学 陣 士 昭 和 3 3 年 1 0 月 7 日 東 北 大 学
著
書
「 弾 性 船 よ び 材 料 力 学 」
( 共 著 者 樋 口 盛 一 )
「 強 度 設 計 デ ー タ プ ッ ク 」
( 編 集 代 表 津 村 利 光
「 機 械 力 学 」
昭 和 3 3 年
「 工 業 基 礎 振 動 学 」
昭 和 3 6 年
分 担 數 筆 )
昭 和 松 年
裳 § 丘 房
賢 堂
昭 和 5 2 年
朝 倉 書 店
餐 賢 堂
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